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ようになった 3。 「世界最大の漢方薬材取引物流センタ 」ー 「世界最大の漢方薬材集散地」
と呼ばれる最大の薬市空間となった。交易センターの年間取引額は 200億人民元を突破し、
全国市場の 20%以上を占めている。飲片（薬材を煎じるために細かく刻んだもの）年間生
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